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Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ölümünün 10. yıldönümünde anılıyor
Devrime adanmış bir yaşam
İstanbul Haber Servisi -1923 aydınlanma devrimi- 
nin ilk kuşak üniversite hocalarından ve bilim adam­
larından Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, ölü­
münün 10. yıldönümünde bugün saat 11.30da Ka- 
racaahmet’teki mezarı başmda anılacak.
Velidedeoğlu anısına 6 Mart Çarşamba günü de 
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. 
Erol ManisalI, Prof. Dr. Necla Arat ve gazeteci-ya- 
zar Şükran Soner’in katılacağı '‘AB Çerçevesinde
Ulus Devlet” konulu bir panel ve “88 Yıllık Yaşam­
dan Anılar” adlı bir saydam gösterisi düzenlenecek.
Aydınlanma Devrimi’ni 16 yaşındayken 23 Nisan 
1920’de açılan Meclis’te görev alarak günü gününe 
yaşayan Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, cumhuriyet dö­
neminde açılan ilk yüksekokul olan Ankara Hukuk 
Fakültesi’ne girdi.
Buradan 1928 yılında mezun olan Velidedeoğlu, 
devletin açtığı sınavı kazanıp İsviçre Nöşatel Üniver-
sitesi’ne gitti. Doktorasını burada tamamladıktan 
sonra Berlin Üniversite’ne devam etti. İtalya’da Ro­
ma Üniversitesi’ne Ceza Hukuku okuyan Velidede­
oğlu, 1934’te İstanbul Üniversitesi Medeni Yasa Kür- 
süsü’ne doçent olarak atandı. 1942’de profesör, 1948’de 
ordinaryüs profesör oldu. 1942 yılından itibaren Cum­
huriyet gazetesinde yazarlığa başlayan Velidedeoğ­
lu, yazılarıyla adeta “Halk Kürsüsü” kurarak yasa­
ları herkesin anlayabileceği bir dille ve tüm boyutla­
rıyla anlattı. Medeni Yasa Kürsüsü’nde iki dönem de­
kanlık yapan Velidedeoğlu, üniversite hocalığı göre­
vini 1974 yılına kadar sürdürdü.
Velidedeoğlu, bugün hâlâ kaynak kitap olarak kul­
lanılan eğitim ve bilimsel nitelikli ciltler dolusu ki­
tap yazdı, Medeni Yasa’yı ve Borçlar Yasası’m ilk kez 
öztürkçeleştirerek anlaşılır duruma getirdi. 1961 Ana­
yasası’nın hazırlama çalışmalarına katılan Velidede­
oğlu, 24 Şubat 1992’da hayata gözlerini yumdu.
# H. V. Velidedeoğlu, Cumhuriyetleyazdığı 50yıllık 
süreçte her on yılda bir aşağıdaki makaleyi 
yayımlamayı gelenek haline getirmişti. Yazının 
içeriğinde 60 yıl sonra da hâlâ ülkemiz için
geçerliliğini koruyan, değişmeyen yanlar olması 
dolayısıyla, Velidedeoğlu ’nun aramızdan ayrılışının 
onuncu yılında yazıyı ilk yayımladığı 15.08.1949 
tarihli başlığı ve önsunumuyla yayımlıyoruz.
Voltaire ve Fikir Hürriyeti
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU
Fikir hürriyeti dediğimiz şey kendi kendine var 
olan bir nesne değildir. Onu insanlar yaratır, yetiş­
tirir ve cemiyet besler. Bir cemiyette her fert fikir 
hürriyetini yalnız kendi fikrinin hürriyeti şeklin­
de anlar, başka fikirlere küfreder ve fırsat bulun­
ca onları zorla söndürmeye kalkarsa, o cemiyette 
böyle bir hürriyetin asla yer tutamayacağında hiç 
şüphe yoktur. Kezalik bir cemiyette fertler fikirle­
rini rahatlık veya menfaat uğrunda satmak yolunu 
tutar ve birçok mahrumiyetler pahasına da olsa, müs- 
takıl bir şahsiyet olarak yaşamayı düşünmezse, öy­
le yerde de fikir hürriyetinden eser olmaz ve böy­
le fertlerden mürekkep “bir millet, layık olduğu 
hükümete malik olur.”
Bu hakikati Voltaire “Fikir Hürriyeti” adlı bir di­
yalogunda çok mükemmel ve ironik bir şekilde can­
landırmıştır. Büyük mütefekkir, adı geçen diyalog­
da, XVIII. asır başlarında fikir hürriyetinin hâkim 
olduğu bir memleketin vatandaşı olan hür düşün­
celi bir Ingiliz generali ile, bu hürriyetin en kaba 
din softaları tarafından gasp edildiği bir memleke­
tin vatandaşı olan ve kendini Engizisyon idaresi­
nin emrine vermiş bulunan bir Portekiz kontunu 
konuşturuyor.
★ ★ ★
1707 yılına doğru tngilizlerin Saragoza muha­
rebesini kazandıkları, Portekiz’i himaye edip, bir 
müddet için kendi adamlarından birini Ispanya’ya 
kral yaptıkları sırada yaralanmış olan general Mi- 
lord Boldmind, Bareges kaplıcalarında bulunuyor­
du. Orada muharebe meydanından bir buçuk fer­
sahlık mesafede yük arabalarının gerisinde attan 
düşerek yaralandığı için kendisi gibi sulardan fay­
dalanmak için gelmiş bulunan Kont Medroso’ya 
tesadüf etti. Kont Medroso “engizisyoncu” idi. 
Boldmind, bir gün Medroso ile şu konuşmayı yap­
tı:
Boldmind - Demek siz DominicainTerin(l) aja­
nısınız? Ne kötü bir iş görüyorsunuz.
Medroso - Doğradın; fakat ben onların kurbanı 
olmaktansa hizmetinde bulunmayı ve kendin yan- 
maktansa başkalarını yakmak felaketini yeğ tuta­
rım.
Boldmind - Ne iğrenç bir seçiş. Çürük inançla­
rınızla kokuşmakta sizi serbest bırakmış olan o 
Mağribilerin (yani Müslüman Endülüs Araplan- 
mn) boyunduruğu altında yüz kat daha mutluydu­
nuz; o Mağribiler ki, egemen bulundukları halde 
ruhlara zincir vurma hakkını, o korkunç hakkı be­
nimsemek istememişlerdi.
Medroso - Ne yapmamızı istiyordunuz? Bizim 
ne yazmamıza, ne konuşmamıza, hatta ne de dü­
şünmemize müsaade vardır. Konuşursak sözleri­
miz istenildiği gibi yorumlanıyor; artık yazılarımı­
za ne anlam verilemez ki! Sadece gizli düşünce­
lerimizden dolayı bizi ateşte yakamayacaklan için, 
onlar gibi düşünmezsek doğrudan doğruya Tann ’nın 
buyruğu ile sonsuza dek yanmakla tehdit ediyor­
lar. Aklımız egemen olursa, devletin yanıp kül ola­
cağına ve ulusun yeryüzünün en mutsuz ulusu du­
rumuna geleceğine hükümeti inandırmışlar.
Boldmind - Avrupa’nın bir ucundan sizler için
savaşlar kazanmaya gelen ve denizleri gemilerle 
kaplayan biz tngilizleri bu kadar mutsuz mu bulu­
yorsunuz? Sanıyor musunuz ki, Hint Okyanusu’nda 
keşfettiğiniz hemen bütün topraklan sizden kopa- 
np  alan ve bugün koruyucularınız arasında bulu­
nan HollandalIlar, basına tam bir özgürlük verdik­
leri ve karşılıklı düşünce alışverişinde bulunduk­
ları için Tann’nın lanetine uğramış olsunlar? Çi- 
çero’nun serbestçe yazmış bulunması yüzünden 
Roma Imparatorluğu’nun gücü daha mı az olmuş­
tur?
Medroso - Bu Çiçero da kimdir? Bu adam üze­
rine konuşulduğunu hiç duymadım. Burada söz 
konusu olan Çiçero değil kutsal babamız, Padova- 
lı Aziz Antoine’dir; ve ben hep, eğer insanlar dü­
şünmeye koyulurlarsa Hıristiyan dininin yok ola­
cağını duydum.
Boldmind - Buna inanmamalısmız; çünkü siz 
dininizin Tanrısal olduğuna ve akim ona üstün ge­
lemeyeceğine inanmışsınız; bu böyle olduktan son­
ra artık hiçbir şey onu ortadan kaldıramaz.
Medroso - Hayır, yalnız din bir hiçe indirilebi-
lir; düşünce sahibi olmak yüzündendir ki, İsveç, 
Danimarka, sizin büyük adanız, Almanya’nın ya­
nsı artık Papa’mn uyruğu olmamanın korkunç fe­
laketi içinde inliyor.(2) Eğer insanlar sahte inanış- 
ianna(3) göre davranmayı sürdürürlerse, onlann ya­
kında sadece Tann’ya ve erdeme tapmakla yetine­
cekleri söyleniyor. Akıl bu kadar üstünlük sağlar­
sa Engizisyon Mahkemeleri ne olacak?
Boldmind - Eğer ilk Hıristiyanlar düşünce özgür­
lüğüne sahip bulunmasalardı Hıristiyanlık olma­
yacaktı. Doğra değil mi?
Medroso - Ne demek istiyorsunuz? Sizi hiç an­
lamıyorum.
Boldmind - Ne demek istiyorum ki, eğer Tibe­
rius’un ve ilk Roma imparatorlarının ilk Hıristi- 
yanlara kalem ve mürekkep kullanmayı yasakla­
yan Yakubi’leri(4) bulunsaydı, Roma imparator­
luğumda uzun zaman özgür düşünmeye izin ve- 
rilmeseydi Hıristiyanların din kurallarını yerleştir­
meleri olanaksız olurdu. Durum böyle iken, ancak 
düşünce özgürlüğü sayesinde meydana gelmiş olan 
Hıristiyanlık, nasıl bir çelişki ve nasıl bir haksız-
lıkla, kendisinin tek dayanağı olan o özgürlüğü 
bugün boğmak istiyor? Size yararlı bir iş önerildi­
ği zaman, bir karar vermeden önce, uzun uzun dü­
şünüp yargıya varmaz mısınız? Bu dünyada bizim 
sonsuz mutluluğumuzdan veya felaketimizden da­
ha önemli ne vardır? Yeryüzünde yüz türlü din var­
dır ki, anlamsız ve Tann ’ya ortak koşan bir din say­
dıktan inanışınıza bağlı olduğunuz sürece sizi ce­
hennem azabına mahkûm ederler. Şu halde bu din­
sel inanıştan inceleyip yargıya varsanıza!
Medroso - Onlan nasıl inceleyip yargıya vara­
bilirim? Ben Yakubi değilim ki!..
Boldmind - insansınız ya, bu yeter.
Medroso - Yazık ki, siz benden daha çok insan­
sınız.
Boldmind - Düşünmeyi öğrenmek sizin eliniz­
dedir; siz bir kuşsunuz; Engizisyon Mahkemesi 
kanatlannızı kemirmiş, fakat onlar yeniden geli­
şebilir. Geometriyi bilmeyen onu öğrenebilir; her 
insanın bilgi edinme gücü vardır. Paranızı güve- 
nemeyeceğiniz kişilerin eline ruhunuzu bırakmış 
olmanız ayıptır. Kendiliğinizden düşünmeye cesa­
ret ediniz.
Medroso - Eğer her insan kendi kendine düşü­
necek olursa bunun garip bir karışıklık doğuraca­
ğı söyleniyor.
" Boldmind - Tam tersi. Tiyatroda bir oyun seyre­
dilirken herkes düşüncesini özgürce söyler ve sü­
kun bozulmuş olmaz; ama kötü bir ozanın küstah 
koruyucusu, zevk sahibi kişileri, kötü gördükleri­
ni iyi bulmaya zorlamak isterse, o zaman ıslıklar 
yükselmeye başlar ve -bir kez Londra’da olduğu 
gibi- iki taraf birbirinin başlarına elma atabilirler. 
Ruhları zincire vuran müstebitlerdir ki, dünyada­
ki felaketlerin bir kısmına sebep olmuşlardır. Biz 
İngiltere’de ancak helkesin düşüncesini söyleme hak­
kından özgürce yararlanabildiği günden beri mut­
luyuz.
Medroso - Biz de hiç kimsenin düşüncesini söy­
leyemediği Lizbon’da tam sükun içinde bulunuyo­
ruz.
Boldmind - Sükun içinde yaşıyorsunuz, ama 
mutlu değilsiniz; bu sükunet, sessizlik içinde uyum­
lu değilsiniz; bu sükunet, sessizlik içinde uyumla 
kürek çeken forsaların sükunetidir.
Medroso - Ruhumun forsalığa (küreğe) mah­
kûm olduğunu mu sanıyorsunuz?
Boldmind - Evet, ruhunuzu ondan kurtarmak is­
terdim.
Medroso-Eğer ben forsalık (kürek) cezasını iyi 
buluyorsam?
Boldmind - O halde ona mahkûm olmaya layık­
sınız.
(1) Dominicain’ler, Hıristiyanlığın bir mezhebine 
bağlı papazlar olup, o tarihte, Portekiz yönetimine ege­
men durumdaydılar. Bunlar, sözde din adına en korkunç 
işkenceleri onaylayan Engizisyoncu zümreyi oluşturu­
yordu.
(2) Bununla, Reformasyon u benimsemiş olan Pro­
testan ülkelerin halkları kastediliyor.
(3) “Sahte inanış "¡ardan maksat, Katolik dini dışın­
daki dinlere, özellikle Protestanlığa inanıştır.
(4) Yakubi 'ler, bu adı taşıyan fanatik bir Hıristiyan 





Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun yarım 
yüzyıllık Cumhuriyet yazarlığı 
sürecinde kurduğu “Halk 




Hukukun vazifesi münhasıran 
fertlerin menfaatini temin etmek 
için, cüz’i kanun tahdidleri dışında, 
onlan hür ve serbest bırakmak 
değil, her ferde bırakılan hürriyet 
alanından onlann adilane bir şekilde 
faydalanabilmesini de temin 
etmektir. Mesela kazanç alanının 
hukuken herkese müsavi (eşit) 
olarak serbest bırakılması ve 
böylece kazanma hürriyetinin 
fertlere müsavaten tanınması kafi 
gelmez. Bunun yamnda, iktisadi 
bakımdan kuvvetli olanın zayıf 
olanı, bu serbestlikten istifade 
ederek ezmemesinin temini de gene 




Ancak toplum fertlerinde genel 
menfaat şuura tam olarak 
yerleşmemişse, kanunlardan gerçek 
ve müsbet bir netice elde edilemez. 
Köhnemiş Osmanlı sözlerinden 
“devletin maü deniz, yemeyen 
domuz” zihniyetinin döküntülerini 
kökünden kazımadıkça (...) genel 
menfaati koruyan hiçbir kanun 




Yalmz geçmiş tarih değil, içinde 
yaşadığımız tarih de bize gösteriyor 
ki, milletleri yıkım ve felakete 
sürükleyen en baş amil, baştakilerin 




Tefekkürün (düşüncenin) hududu 
nedir, diye soran olursa, cevap:
Onun hududu yine tefekkürdür. 
Serbest tefekkür maskesi altında 
memleket bütünlüğüne ihanet, 
istiklale hıyanet teşebbüsleri olursa 
mesele “serbest tefekkür” 
sahasından çıkar, bir kanun işi, bir 
adliye vakası olur ki, onun hesabını 
adalet makamları görür. (13.2.1946)
★ ★ ★
Tarihimizi Karıştırırken
Demokrasiyi başıboşluk, laubalilik 
ve müsamahacılık zannedenler pek 
çok. Evet, müsamaha elbette lazım; 
fakat memleket işlerinde, 
kanunların tatbikatında ve 
mesuliyetleri örtbas etmede değil! 




Bir milletin düşebileceği 
uçurumların en korkuncu, hukuk 
kaideleri vazetmek mevkiinde 
olanların hukuka bizzat 
inanmamalarıdır. Bu inançsızlık 
keyfiliğe, keyfilik adaletsizliğe, bu 
ise milleti çöküşe sürükler. 
(30.5.1949)
Taha Toros Arşivi
